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Choué – Église Saint-Clément
Sondage (1986-1988)
Jacques Legendre
Date de l'opération : 1986 - 1988 (SD)
Inventeur(s) : Legendre J
1 Un sondage a été fait contre le chœur de l'église Saint-Clément pour retrouver un enfeu
médiéval. Une salle a été mise au jour le long du chœur; elle est voûtée en silex avec un
pilier excentré.  Une ouverture,  bouchée dans le mur de fondation de l'église,  laisse
supposer l'existence d'un passage la reliant à la salle voûtée. Aucun élément ne permet
de dater la construction de cette structure. 
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